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A   pesar   de   su   connotación   claramente   negativa,   etimológicamente   la   palabra 















Habitualmente   se   entiende   la   propaganda   como   los   mensajes   que   proceden   de 




Noam   Chomsky  refiriéndose   al   ejemplo   como  “la   primera   operación   moderna   de  
propaganda   llevada   a   cabo   por   un   gobierno”  2  y   se   trata   de   la   maniobra   política 
protagonizada por el presidente de EEUU Woodrow Wilson durante la Primera Guerra 
Mundial. La población de EEUU en la fecha era muy reticente a entrar en la guerra, sin 
embargo,   la   administración  Wilson  había  decidido   que   el   país   tomaría  parte   en  el 























del  mundo,   con  una  propaganda  mucho  más   sutil.   Como  describe   irónicamente   el 
propio  Chomsky,  “la   propaganda   es   a   la   democracia   lo   que   una   porra   a   un   estado  




















medios   de   comunicación   son   los   primeros   que   no   muestran   fácilmente   su   proceso   de  
producción. La autoimagen que pretenden transmitir de su trabajo es la de recolectores y  
transmisores de la información” 6.,





































90.  “Manufacturing Consent”  cubre sobre todo el   funcionamiento de grandes medios 
estadounidenses,  como el  New York  Times  o  el  Washington Post;  no obstante,  este 
trabajo   estaría   incompleto   sin   referencias   a   otros   trabajos   de   Chomsky   sobre   el 
fenómeno  propagandístico,   como  el   imprescindible  “Ilusiones   necesarias.   Control   del  
pensamiento   en   las   sociedades  democráticas”  o   las  decenas  de  entrevistas  y  artículos 
donde  el   lingüista  norteamericano  ha  desvelado  distintos  aspectos  de   su  visión del 
fenómeno propagandístico.

















1   2,   el  modelo  de  propaganda   se  ocupa   exclusivamente  del   comportamiento  de   los 
medios.






del ejercicio de poder.  En su  lugar,  Herman y Chomsky arguyen que  los medios  de 
comunicación sirven comúnmente a los intereses de la élite económica y política.
La satisfacción de dichos intereses no requiere directamente la intervención de la parte 




























de   los   medios   de   comunicación;   2,   beneplácito   de   la   publicidad;   3,   fuentes   de 
información de los medios; 4, críticas a los contenidos de los medios de comunicación; y 
5, anticomunismo como mecanismo de control ideológico.
Como   puede   esperarse,   estos   cinco  filtros  reducen   notablemente   lo   que   puede 

















desregulaciones   y   privatizaciones   del   mundo   de   la   comunicación,   el   panorama 



























reduciendo   sus   ventas   y   dejándoles   un   menor   superávit   para   invertir   y   mejorar   sus  
posibilidades de promoción. Por esta razón, un sistema basado en la publicidad llevaba a la  







los  medios  deben  vender  mercados   (audiencias)  a   compradores   (anunciantes).  Esta 
dependencia puede influenciar directamente el comportamiento de los medios. 
La publicidad,  además de constituir  un modo indirecto de censura, ha provocado la 
obsesión   por   las   audiencias,   que   tan   nefastos   resultados   culturales   genera   en   la 









anunciantes,   en   consecuencia,   suelen   apoyar   programas   que   concuerden 
ideológicamente con ellos (a saber, contenidos que no osen poner en tela de juicio la  
ideología   corporativa   dominante):  “Las   grandes   empresas   que   se   anuncian   en   la  
televisión”,  dicen   los  autores,  “raramente  patrocinarán programas  que  aborden  serias  
críticas   a   las   actividades   empresariales”  13.   En   Ilusiones  necesarias,  Chomsky   cita   al 
Economist londinense, el cual destaca que las “estaciones” y los “canales” han aprendido 
a llevarse bien con “las simpatías más delicadas de las grandes empresas” 14. Simplemente, 
si  alguna  información (especialmente  anti­empresarial)  agrede  a   los  anunciantes,   la 
información desaparece.
Herman   sostiene   que   la   relevancia   del   primer   y   segundo   filtro   ha   aumentado 
sustancialmente desde la primera publicación de su “Manufacturing consent”:




2.1.2.3­   Tercer   filtro:   fuentes   de   información   de   los 
medios
El   tercer   filtro   se  basa  en el   suministro  de  noticias  a   los  medios  de  comunicación. 
Básicamente, el modelo de propaganda funciona mediante la información generada por 
el   gobierno,   las   administraciones   públicas,   las   instituciones   burocráticas   y   las 




















más  a   los  medios   (este   sería  el  origen del   cuarto   filtro).  Los  medios  pueden verse 
obligados a desarrollar historias extremadamente dudosas y a enmudecer a los críticos 
con objeto de  no ofender a sus fuentes y perjudicar la tan cercana relación. Las fuentes 
críticas   pueden   ser   evitadas   no   sólo   por   su   menor   viabilidad   y   mayor   costo   de 
establecimiento de su credibilidad, sino también porque las fuentes principales pueden 
verse ofendidas y pueden llegar a amenazar a los medios 18.
La   información   que   reciben   los   periodistas   está   cuidadosamente   preparada  por   las 
burocracias  o  las  empresas,  con el   fin de  “facilitarles”  el   trabajo,  sin contar  con  las 
frecuentes subvenciones económicas que reciben los medios. El resultado es información 
frecuentemente acrítica, y lógicamente al servicio de su fuente primaria. Así, a través de 
la   manipulación   de   los   medios   se   manipula   a   los   públicos   y   la   información 
“independiente” que éstos reciben. Propaganda en su estado puro, como propagandística 
es la financiación de  “expertos”  que se pronuncian sobre diversos temas. Chomsky y 
Herman describen a estos  “expertos”  como intelectuales a sueldo que  justifiquen  los 







producción   entre   los   medios   de   comunicación   mediante   un   sofisticado   esfuerzo 









2.1.2.4­   Cuarto   filtro:   críticas   a   los   contenidos   de   los 
medios de comunicación
El cuarto filtro bascula sobre un número heterogéneo de respuestas negativas que son 
orquestadas   por   las   elites   gubernamentales   y   económicas   para   acallar   cualquier 
información o emisión que suponga un atentado contra sus intereses. Los autores citan 




hacia   los   medios   que   normalmente   es   debida   a   un   error   del   sistema   de   filtrado 
(inducido o fortuito) dentro del comportamiento habitual de los medios. 
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la misma obra  21,   señalando que el  modelo de propaganda constituye realmente un 
“análisis  del  mercado  libre”   sobre   los  medios  de  comunicación,   cuyos   resultados   se 
asemejan al funcionamiento habitual de las fuerzas del mercado en otros ámbitos.
Durante   esta   investigación,   se   encontraron   en   tres   razones   extraídas   de   textos   de 
Herman y/o Chomsky para rechazar la etiqueta de “teoría de la conspiración” referida a 







comportamiento   de   los   medios,   en   relación   con   las   necesidades   institucionales.   El 
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mismo modelo asume que los patrones del comportamiento de los medios debería de 
ser explicado en  términos estructurales,   sin asumir  conspiración.  Tercero,  Herman y 
Chomsky suponen que hay por lo menos cinco principales mecanismos de filtro que 
estructuran   el   contenido   de   las   noticias.   Los   autores   suponen   así   mismo   que   un 











analizados   y   admiten  que  el  modelo  de  propaganda  no  afecta  al  analizar  aspectos 
prácticos, organizacionales o mundanos del trabajo periodístico. A pesar de ello, varios 
críticos   opinan   que   la   perspectiva   global   del   modelo   de   propaganda   sobre   el 
comportamiento de los medios es, en general, determinista y puede verse plagado de 
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reduccionismo   sociológico.   La   frase   “Manufacturing  Consent”   (fabricando   consenso) 
encerraría una lógica funcionalista. 
Herman   respondió   en  “The   Propaganda   Model:   A   Retrospective”  a   ambas   críticas, 
declarando que “todo modelo abarca elementos deterministas” y, a aquellos que han 
condenado   el   modelo   de   propaganda   por   suponer   una   necesidad   funcional,   que 
aprecien que el  modelo de propaganda explica  patrones del  comportamiento de  los 
medios en términos de  “mecanismos y políticas por las  cuales  el poderoso protege sus  
intereses de forma natural y sin una conspiración abierta” 24.
Por otro lado,  Chomsky argumenta que  “el  modelo de propaganda no afirma que  los  
medios   repiten   la   línea   de   la   administración   estatal   en   la   manera   de   un   régimen 
totalitario;  en su  lugar los  medios reflejan el consenso de las   élites poderosas del  nexo  





El   modelo   de   propaganda   necesita   ser   distinguido   del   “modelo   guardián”   en   las 
operaciones de los medios. El modelo de propaganda no asume que los redactores y 






de noticias.  El  micro­análisis  no es  la  tarea del  modelo de propaganda,  sino que el 
modelo   proporciona   una   vista   general   del   trabajo   del   sistema,   distinguiendo   los 
principios importantes del sistema de entre el complejo entramado mediático.
El   modelo   de   propaganda   reconoce   que   los   periodistas   y   editores   juegan   papeles 
centrales   en   la   diseminación   de   información   y   la   movilización   de   las   audiencias 
mediáticas en apoyo de los intereses especiales de los grupos que dominan el estado y la 
economía privada. Aun así, el modelo asume que los procesos de control son a menudo 
inconscientes.  Su  argumento  principal   en  este   contexto   es   que   los   significados   son 
esencialmente “filtrados” por las limitaciones y restricciones inherentes al sistema: “La 
dominación por parte de la élite sobre los medios y la marginalización de los disidentes que  
resulta  del   trabajo  de   estos   filtros  ocurre  de   forma  tan natural,  que   las  personas  que  
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trabajan en  los  medios,  que   lo  hacen  frecuentemente con completa   integridad y buena  
voluntad, son capaces de convencerse a sí mismos de que eligen e interpretan las noticias  
objetivamente y sobre la base de valores periodísticos profesionales” 27.
El   modelo   de   propaganda   no   asume   que   los   trabajadores   de   los   medios   toman 
decisiones   conscientes   para   alinearse   a   sí   mismos   con   los   intereses   de   las   élites 
dominantes. El modelo más bien asume que la élite de los medios contrata personal con 















público de determinados hechos periodísticos y   atraer  la atención hacia otros.  Este 
argumento   lleva   a   algunos   críticos   a   plantearse   otra   problemática:   el   modelo   de 
propaganda da por sentado que el contenido de los medios sirve a los fines políticos en 
diversas formas, pero no estudia esos efectos directamente.
2.1.3.4­   El   modelo   de   propaganda   explica   causas,   no 
efectos
Es   cierto   que   varios   críticos   han   desacreditado   al   modelo   de   propaganda   como 





Herman   y   Chomsky,   sino   que   afirman   que   el   modelo   trata   de   los   patrones   de 
comportamiento de  los medios,  y  no sus efectos.  También es  igualmente cierto que 
algunos   modelos   de   los   medios   se   fijan   casi   enteramente   en   los   efectos   sobre   la 
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tipo   en   el   terreno   de   la   televisión   podría   ser   la   descomposición   de   los   elementos 
audiovisuales, o el análisis del discurso. El panorama ofrecido sobre el funcionamiento 

















production,   is   culturally  embedded  and naturalized   in  the  minds  of   the  people  via   its  
hegemony over discourse” 34.
En pocas palabras, la teoría del conflicto se preocupa de los fenómenos del discurso 








Los   medios   de   comunicación   son   para   Althusser   instrumentos   destinados   a   la 
reproducción de   las   relaciones   sociales,   son   los  principales  aparatos   ideológicos  del 
Estado,   que   aseguran   la   adhesión   inconsciente  de   los   individuos   a   los   valores   que 
definen  la  estructura  social  y  despliegan  los  mecanismos  de  dominación social.  Los 
medios   articulan   el   sistema   de   relaciones   y   dan   significado   a   la   estructura   social, 

































Para Foucault,  el  poder aparece donde quiera que  las sociedades están segmentadas 
sobre la base del parentesco, la economía, la religión, el sexo, las fraternidades o las 
comunidades.   En   toda   sociedad   donde   existen   grupos,   existe   regulación   de   las 
relaciones   entre   grupos   o   miembros   de   distintos   grupos   dentro   de   la   sociedad   en 
conjunto y entre una y otra sociedad. Pero las estructuras sociales cambian con la propia 
sociedad, actualizando los medios de dominación o redes de poder. 
Así  pues,  el  estructuralismo foucaultiano,  tiene características particulares y se halla 
relacionado   con   conceptos   tales   como:   redes   de   poder,   prácticas   de   sujetación   y 
objetivación,   menacismos   de   dominación,   normalización,   disciplinarización,   etc. 
Foucault   renueva   radicalmente   el   análisis   de   los   modos   de   ejercicio   del   poder 
proponiendo y oponiendo dos formas de control social: 
- la   “disciplina­bloqueo”,   hecha   con   suspensiones,   prohibiciones,   cercas, 
jerarquías, tabiques y rupturas de comunicación; y 
- la   “disciplina­mecanismo”,   hecha   con   técnicas   de   vigilancia   múltiples   y 







Mientras que Althusser,  hablaba de aparatos  ideológicos de un Estado abstracto,  sin 
concretar   los   instrumentos,   las   tesis   de   Michel   Foucault   permiten   identificar   esos 
































































contexto  mediático   español   en   la   actualidad.  El   análisis   descrito   a   continuación   se 



































incorporaría   al   golpe   militar  4.   Durante   la   dictadura   el   diario   supuso   uno   de   las 
excepciones de prensa privada, probablemente porque servía, como apunta uno de los 
descendientes,  “al   sentimiento  nacional”  5.   La   familia  Luca  de  Tena continúa   siendo 




Presidente de Sogecable (la  filial  de Prisa en televisión),  fue primero Presidente del 
















autores  de  “Manufacturing consent”  elaboraron todos sus  análisis  en base a diversas 
publicaciones de prensa escrita, con las excepciones de algunos programas televisivos 






del   total   de   lectores   diarios  de  prensa   escrita   generalista  10.   Además,   estos   diarios 
pertenecen a grupos de comunicación aparentemente distintos, aunque como se explica 
a continuación, no siempre con distintos intereses.






sólo   una   confirmación   de   la   preeminencia   de   la   prensa   escrita,   sino   también   una 




de   televisión,   así   como   de   diferentes   cabeceras   de   prensa   son   claras   muestras   de   la  
pluralidad existente” 12. Sin embargo, el modelo de propaganda sugiere que, además de 
que   los   grandes   grupos   de   comunicación   son   escasos,   sus   intereses   respecto   a   la 
información confluyen muy habitualmente.  Como se ha explicado anteriormente,  su 
tamaño y orientación pero sobre todo los intereses de sus propietarios (normalmente 
alejados del  periodismo y cerca de  la  banca,  como se mostrará  a  continuación)  les 
obliga a  mantenerse  dentro de   las  perspectivas   liberales,  ya que cualquier   logro  en 
sentido público, estatal o cooperativista va directamente en detrimento de los beneficios 
finales.
Esta  aparente   incongruencia  que   se   contempla  en  el  modelo  de  propaganda,  viene 
también   reflejada   perfectamente   en   el   estudio   de   Pascual   Serrano  “Traficantes   de  
información: La historia oculta de los grupos de comunicación españoles”. Serrano va más 
allá afirmando que “el sacrosanto principio neoliberal de competitividad como garantía del  
buen  hacer   profesional,   no   se   cumple   en   los   grupos   de   comunicación”  13.   Asegura,   y 
posteriormente documenta como  “a través de accionistas de tercera generación o más  
observamos   que   una   misma   entidad   está   presente   en   varios   grupos   mediáticos”.   Por 
ejemplo Mediaset tiene participaciones en  El País, pero también en su competidor  El 
Mundo, y representantes en los consejos de administración de ambas empresas.
Para   continuar,   se   muestra   un   cuadro   con   los   cuatro   medios   analizados,   sus 
correspondientes  dueños  primeros e   intereses  comerciales  enunciados  brevemente,  y 
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después desarrollados. Los intereses remiten a los últimos propietarios, que en algunos 























Fuente:  “Traficantes  de  información: La historia oculta  de   los  grupos de comunicación  
españoles” Serrano, 2010.
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gobierno,   pero   alguna   más   rentables   se   adjudicaron   a   personas   y   empresas   de   su 
confianza, como algunos familiares, uno de los cuales consiguió a Francisco Javier Moll 
de   Miguel   los   diarios   “Levante”   e   “Información”   a   través   de   varias   gestiones   en   el 
gobierno valenciano 15. 
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Estos diarios pasarían a llamarse  Levante­EMV  e  Información de Alicante,  a los que se 
sumarían varios diarios locales más que el empresario fue comprando y creando en los 
años 80 y 90. Algunos de ellos como  La Prensa de Ibiza,  La Opinión de Granada  y  O 
Comercio do Porto (con 150 años de antigüedad) fueron liquidados sin motivo aparente 
ni aviso previo. Además en otros diarios de Prensa Ibérica ha habido comportamientos y 
Expedientes  de  Regulación de  Empleo (ERE)   investigados  por   la   justicia,  y  algunos 
condenados.
Sin   duda   Moll   de   Miguel   y   su   esposa,   co­propietaria   del   grupo,   carecen   de 
conocimientos ni interés periodístico, simplemente se trata de un negocio. De hecho su 

















Por   lo   tanto,   desde   los   propios   gestores   del   grupo  hasta   algunos   competidores   de 
ideologías similares, como la cadena COPE o Unidad Editorial, admitían que la defensa 
que  el   grupo  hacía  de  algunos   temas   como  la  monarquía  o   la   Iglesia  Católica   iba 
orientado   exclusivamente   a   la   consolidación   de   sus   audiencias   para   mantener   la 
competitividad  empresarial.  Un  ejemplo  es   la  participación  del   grupo  en  Telecinco, 
actualmente liquidada, cadena desde la que programas como “Aquí hay tomate” sacaban 









transnacional   de   propiedad   privada,   cuyo   consejo   de   administración   lo   componen 
miembros   de   empresas   constructoras   e   inmobiliarias   (Sacyr,   Aguirre&Newman), 
financieras   y   bancos   (Citibank),   de   energía   (Abengoa)   o   textiles   (Armani,   Adolfo 
Domínguez)  y  de  otros  sectores  (Altadis,  Procter&Gamble).  Actualmente  la  empresa 
pertenece   en   un   57,7%   a   Liberty   Acquisition   Holdings,   un   fondo   de   inversión 
estadounidense,   en  un 30% a   la   familia  Polanco   (creadora  del   grupo)  y   los   socios 
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entonces   o   la   editora   Santillana   fueron   vendidos   parcialmente  22.   Otro   ejemplo 
ilustrativo de su “vocación” informativa es la reciente sustitución del canal de noticias 









Otro ejemplo ocurrió  durante el  proceso de nacionalización parcial  de YPF,   filial  de 
Repsol   en   Argentina,   por   parte   del   gobierno   argentino   de   Cristina   Fernández   de 
Kirchner a principios de 2012. Esta decisión sufrió duras críticas desde El País a través 
de  editoriales   con  nombres  como  “Expolio   consumado”  23,  que   calificaba   la  decisión 
soberana de Argentina con frases críticas como:  “No es difícil  pronosticar que la YPF  
dominada   por   la   camarilla   que   gobierna   Argentina   perderá   cualquier   posibilidad   de  




Se   trata   del   segundo   periódico   más   leído   en   el   ámbito   estatal   y   generalista   con 
1.219.000 lectores diarios 24.





consistía   en   participaciones   menores   del   capital   de   la   empresa,   muchas   de   ellas 
propiedad de trabajadores. Sin embargo esto no tardó en cambiar. A continuación se 



































Este   capítulo   intenta   mostrar   los   métodos   empleados   en   el   estudio   de   prensa.   Se 
explicará el procedimiento seguido y a continuación los problemas que surgen de tal 
aproximación.
Como hemos  señalado anteriormente,   la   fase  de  producción de   la  noticia  suele  ser 




de   vista   de   la   recepción,   es   decir   exclusivamente   a   través   del   producto   final. 
Tradicionalmente han utilizado métodos etnográficos para sus estudios sobre prensa, a 
través de la entrevista a profesionales del sector, por ejemplo. Sin embargo este estudio 
se ha procedido únicamente con la  técnica del  análisis  de contenido (cuantitativo y 
cualitativo), el cual  se trata de “una técnica de investigación para formular inferencias 
identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro 
















las   informaciones   que   se   publican   en   los   medios   (media   salience)   como   son   la 
prominencia y la atención, empleadas habitualmente en el caso de la prensa escrita 31.
Se ha determinado la posición positiva o negativa hacia un tema (valence), tanto en el 





Dadas   las   particularidades   del   estudio   que   aquí   se   enuncia,   se   han   elaborado   dos 











la   huelga   general   convocada  para   el   29  de   marzo  de  2012.   Este   grado  de 




de  un   redactor  periodístico  hacia  una  determinada   idea,   y   a   falta  de  herramientas 
apropiadas,   se   ha   procedido   a   medir   la   cantidad   de   expresiones   denostadoras   o 
complacientes.  Estas  expresiones se  han recopilado en su gran mayoría,  en grado y 
posicionamiento respecto a ambos conceptos de “reforma laboral” y “huelga general”. 
Dicho   grado   y   posicionamiento   respecto   a   los   hechos   ha   sido   establecido   por   el 
investigador mediante la búsqueda de estas palabras o expresiones en el Diccionario de 
Uso del  Español  33.  Se ha establecido un factor  numérico para cuantificar  en orden 
creciente de afinidad a la variable­concepto, siendo el 1 el grado de menos afinidad y el  
5 el de mayor afinidad.
Para elaborar  el   estudio  de  las  portadas de   los  diarios,   se  ha escogido  la   siguiente 
metodología. Como se ha mencionado, se ha realizado el mismo análisis de contenido a 
los titulares que con los editoriales, es decir la cantidad de expresiones a favor o en 
contra  de  ambos   conceptos,   y   se  ha  procedido   a  medir   la   superficie   (en   cm2)  de 
aquellos artículos de portada o primera página que tratan. La longitud ha sido medida 
desde la mitad del espacio entre cada una de las inserciones, incluyendo los titulares y 
entradillas,   además   de   las   imágenes   en   caso   de   haberlas.   A   continuación,   se   han 








y  Chomsky  emplean  dos  métodos   similares   a   los  de   la  presente   investigación  para 
justificar sus tesis. Por un lado efectúan un análisis histórico­inductivo de la historia del 
capitalismo aplicado al funcionamiento de los grandes medios de comunicación, y por 







que si  bien su cuota de mercado se presume más  baja  que el   resto (lo que 
supondría una prueba más del funcionamiento del modelo), éste no explica tan 
fácilmente   semejantes   alineamientos.   Además,   los   intereses   de   las   empresas 
periodísticas   pueden   ser   contradictorios,   como   apunta   el   estudio   de   Des 














Esta explicación de corte  más   liberal   sobre distintas  opiniones  dentro  de  los 
grandes  medios,   incluso  cercanas al  progresismo,  es  válida,  como asegura el 
articulista,   en   momentos   de   tensión,   crisis,   o   observando   acontecimientos 
puntuales. Sin embargo, como se pregunta Peter Phillips:
“¿El modelo de propaganda se extiende a la prensa liberal en áreas donde nuevas  






En   relación   con   las   limitaciones   materiales,   es   evidente   que   un   estudio   de 
solamente cuatro periódicos,  a  lo  largo de solamente un mes,  y  teniendo en 
cuenta   exclusivamente   los   artículos   en   portada   y   editoriales,   tendrá   sus 
























1 EL MUNDO  28 6 1,96 14 6 3,79
2 EL PAÍS 14 3 2,43 9 2 3,22
3 LAS 
PROVINCIAS
35 3 2,17 10 2 3,3
4 LEVANTE­
EMV
15 2 2,6 7 2 3,14
Esta   tabla  muestra   la   cantidad  de  expresiones   referidas  a   la  huelga  general   y   a   la 
reforma   laboral   en   los   editoriales   analizados,   algunas  de   ellas   formando  parte   del 
mismo artículo, que pueden contener expresiones calificativas hacia los dos conceptos 














Además de esta tabla se  extrae otra  idea relevante.  A pesar de que  los  criterios  de 
selección de expresiones en el  caso de  la variable  HG son más  flexibles  que con  la 
variable   RL   (la   huelga   abarca   manifestaciones   anteriores,   protestas   y   sindicatos, 
mientras que para la reforma no se ha abarcado por ejemplo la alusión a otras reformas 
económicas en la misma línea), se deduce por la cantidad de expresiones de ambas 















1 EL MUNDO 8 6 2 4 4 3,75
2 EL PAÍS 11 5 2,91 3 3 2,67
3 LAS 
PROVINCIAS
9 5 2,11 1 1 3
4 LEVANTE­
EMV
8 4 3,13 2 1 3,5
Esta   tabla  muestra   la   cantidad  de  expresiones   referidas  a   la  huelga  general   y   a   la 
reforma laboral en los artículos de portada analizados, algunas de ellas formando parte 












Se   observa   asimismo   que   coincide   el   análisis   de   la   mayor   cantidad   de   artículos 











Existen  dos   ideas  derivadas  del  análisis  de  estos   resultados.  Una  es  que  se   cumple 
también la hipótesis planteada en la tabla 1 de que para los editores la importancia 
relativa de  la huelga general (y derivados) es mayor a la de la reforma laboral,  sin 
embargo   y   como   se   ha   comentado   anteriormente,   puede   deberse   a   un   error   de 







PERIÓDICO DEL 1 AL 5 DEL 6 AL 11 DEL 12 AL 16
1 EL MUNDO 2 7 33
2 EL PAÍS 7 14 2
3 LAS PROVINCIAS 0 10 25
4 LEVANTE­EMV 0 0 22
Artículos de portada
PERIÓDICO DEL 1 AL 5 DEL 6 AL 11 DEL 12 AL 16
1 EL MUNDO 1 4 7
2 EL PAÍS 2 3 9
3 LAS PROVINCIAS 4 1 5






Se   observa   aquí   una   tendencia   casi   generalizada   de   la   concentración   de   estas 
expresiones en los últimos días antes de la huelga general del 29 de marzo. De esta 









1­   Real   Decreto   Ley   3/2012   (www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE­A­2012­
2076.pdf)




















































describen   en   este   trabajo   no   permiten   concluir   definitivamente   en   que   existe   una 





aproximada acerca de  las  influencias  determinantes  en  la calidad y veracidad de  la 
información, pero sobre todo acerca del enfoque.









éstas   difunden,   y   así   de   esta   forma   aunar   los   esfuerzos   titánicos   de   múltiples 
investigadores   en   medios   de   comunicación   que   trabajan   separadamente   ambas 
vertientes, la economía política y los contenidos de los mensajes. Este análisis permitiría 
a   todos  entender  mejor  no   sólo   el   funcionamiento  de   los  medios  de   comunicación 
liberales, sino su relación con los imaginarios acerca de la realidad que éstos extienden 
de forma aparentemente inocua e inequívoca.
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